IMPLEMENTASI MODUL PRAKTIKUM MIKROELEKTRONIKA 











Didalam pelaksanaan praktikum khususnya di Laboratorium Perangkat Keras saat ini, alat dan bahan untuk praktik masih kurang memadai. Untuk meningkatkan kinerja para mahasiswa maka dibuatlah pembaharuan pembuatan peranti percobaan praktikum, khususnya pada praktikum Mikroelektronika. 

1.2	POKOK MASALAH
Mata kuliah Mikroelektronika adalah salah satu mata kuliah yang ada di STMIK AKAKOM yang bersifat wajib bagi mahasiswa jurusan Teknik Komputer jenjang D3 Teori maupun Praktikum. Maka diadakan pembaharuan piranti pada praktikum Mikroelektronika. Salah satunya adalah modul praktikum Mikroektronika Unit Komparator dengan menggunakan IC LM311 dan LM741. yang diuji secara statis (dengan Multimeter) dan dinamis (dengan oscilloscope), untuk mengetahui waktu respon dan menjelaskan watak transfernya (hubungan antara tegangan keluaran terhadap tegangan masukannya).
Keluaran rangkaian komparator dipadukan dengan rangkaian pembangkit tegangan seperti rangkaian Pull-Up untuk output IC LM311. sedangkan untuk IC LM741 keluarannya dipadukan dengan rangkaian resistor dan diode zener sebagai pembatas (limiter) keluaran dari tegangan. Hal ini juga diamati hasil keluaran dengan menggunakan AFG sebagai input pembangkit tegangan, dan keluarannya dihubungkan dengan Osciloscope yang berfungsi sebagai penampil gelombang yang diinginkan atau ditentukan dari hasil keluaran pada LM311 dan LM741. 

1.3	TUJUAN
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah agar para praktikan praktikum Mikroelektronika dapat mempelajari fungsi IC Komporator sebagai penguat diferensial (Operating Amplifier) dan OpAmp sebagai komparator (pembanding) dari tegangan masukan dan keluaran dari masing masing IC LM311 dan LM741. yang mana input masukan tegangan dari masing-masing IC tersebut diatur melalui potensio meter (variable). 

1.4	BATASAN MASALAH
Permasalahan yang dibahas pada laporan tugas akhir ini adalah mengamati hasil keluaran pada IC Komparator LM311 dipadukan dengan keluaran rangkaian Pull-Up, sedangkan untuk OpAmp sebagai Komporator (IC LM741), yang keluaran dari IC tersebut diberi pembatas dengan 2 buah diode zener dan hasilnya yaitu Vo.max dan Vo.min diukur melalui multimeter digital (secara statis) dan oscilloscope (secara dinamis). 
Pada kedua IC LM311 dan LM741 terdapat satu terminal keluaran, dan dua terminal masukan. Terminal masukan yang diberi tanda (-) dinamakan terminal masukan pembalik (inverting), sedangkan terminal masukan yang diberi (+) dinamakan terminal masukan bukan pembalik (non-inverting). adapun dimaksud komparator dalam elektronika analog adalah pembanding tegangan atau voltage comparator yaitu suatu penguat berpenguatan tinggi dengan masukan diferensial sehingga sangat peka terhadap perbedaan atau selisih tegangan pada kedua terminalnya dan diharapkan beroperasi sebagai pembanding tagangan yang menghasilkan tegangan  keluaran yang arasnya (level) hanya ada dua kemungkinan saja, yaitu  Vo.maks = VH dan Vo.min = VL.







